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!'�r'fPlil'j'I' ·M;·'AR(J.AL·'L'.I�j)'I�" ,I '5:� DuiTARI. ,DEL:� S�P.����Be complelxen, Q'vul, trente-set �nylS de 1ft mort de Don Francese ,1>11 ,�, .-.1 I ( ,,. .,' c•. t ,; 'E I . 'S e g r e , � � "', · M '��., !Margall. No 'pot ptssar desapereebuda 121 drl'ta.' 'Menys" encara pelsl qul'hem
, I, '- ,c, � it; ,< ,p;> "fmaldat per 121 IIlbertClt dels homes I dele pobles, Aqueet noble I gran tdltal fou Bis rIUD, sempre, bin eetat eeto�" .. 1 A Bolagu£I" a· I:.Jeld., rht� d'1ioa'
I el que Informil rota In vld'a-llumin6s example de conflnuitat � sQ�rlfi,c}:-d',!!" pea de, peu, S6n 14 pfnzeUada supre- vegadll,,-bon temps ele d'ablns',­que!' cat"lt. ll-Iustre. Bnfront Ie'S �onc.e'p�lo'n6, centralf�tel!l I, ab!mr_bet:I,t,s, llul- maque neceseiJ,. ,I:I�al!5.,g,. §Qt;l.�ll havlen alxecat eia «nvelats 'cllu!lli'ca.tan� gftlr«b� sempre en un cllma de negdcJ6 i eetuurcre, �. till! cera Tlnto I. buI .. ) 'mul!lieo I el rltme. S6n III gr�cla, el .r,ran a�.Ie. eeves algUes lIamlneres.dor edel/lllJorli de hs melorla dele polfHcs de lea eeva epoca, Pi i MQrgall fou colorI l'amblen!... 'IU Les banderolee.. voleilldtssca,"'s'�,m�el gnm -vIdeo; que tissenyal£l�a un 1Inlp1i 1 llnmlnoe camf-el federzrlism,-per Bls'arbres I ets P9bJe�, a'hl guelten mlraJlaven 8Dtisfet,s'llmb 1'.'&1Ia PRraII rescldre tis problemes de les terres lberlquee, A I'energla" conth�u.dft �'mb "pre�u�Us.'t qrg�Il�,80S., ' . Lueta que raja a l'estlu, ' �que ddensll les sevee eoncepclone cal afeglr una fntegrUat Jneubomable, Dna . Un poble que tingul rlu, gUlny-e CII- -Les coblee, refl1alrls, Q1b rUmealIust4:rii f eXlmillQi' coneepclo de la vlda. Bamlg del versarllleme t I" Inconse- tegorla. Bs mtsyollJ 1.,,10'. L. glnt, de danee elt�llna,. fa.l�n- beUar cisqU�ncla, la figur� de Pi I Margall VA itrtgrandlnt e,e conslde�,ablement. \ fins a pot��r t� mts Im-op-Ie I rlaller•• " . » p�lxos satlsfets, dlntrl Illl�t'l',d.I" r'a.esdevenlr, per a adverearle 1 amlee, un .home rsspectat I admtrat.' .,.
<
Un rlu, portll ,cag�oq�. a II "eva rt- La pau ! I'illcgrla del ylUf', e�n
Pil Margoll, fill de Catelunya, tenia a caea nostra un estol de eegul- bera.1\rpq I'lIigua que cerca .10' mar, pioct.madee amb veu del Segrl.
dore enlusfaet'es labnegats. Arr"eu. de 112 n05tra !errzr, el seu nom erll pro- . s'hlll.ronxll: hi poesia. p,le ete �petes, "'Arll, 'ts a 1'1 ve� .. 81 �
,
"III
nunciat 8mb ._!eHgi05a uncl6. IJe sl el.record de I egr�glft figures de I'autor de s'ban In�pir�t. epbrc, I� .,llcsP� 0 II





," ':.:\" l' ' ... '. �:
l'admiraci6-en quln poble' de -Cataluny. bl manca un carrer 0 "na pl.�a con.. ,BI penslllilent, com "algDII que,.fa IfH} ') "I'tt. t lit! .-, 1, ...&1 ,eogrllt a PI I Merlll!lll?-que a tots ens' mercix e1 nolp d'oque�t palrlcl enm� cllml, pren _lea al costal del rlu que No e6n muslqaes rtfilaiJres'�ifllplot I'aniverslrl de la m9rt del qual s'escau IIvul. llIsco 1 saU.� danaa" les que escQUI e,l �Iu. S6n'I�",.. ). " ...
"
" '
t •. ' ,
BI rIu,-cristolll diamant,�s.pllu, brunzents canonildes·que teeJaren en '
\ cari�6 d'lImol-, I cav.lf de qUimeres. les Stv.s algUes,' cerc.nt els pontsNOT.IJS DEL MUNletp" I.... Aprovar els stgUents comptes: All .. , Tots els rlus del m6n, tenen .. lie.. j que no vulnere;n ":,11. ',B� ,JI gpe�re14 toni Ollves. 94'75 f 379'75 ptce. JQzrn gendea I 'rom�ntlques d�;crlpcion" de ,crude I, ,�eepl�tlld., que destr��a t elBlgay, 90 ples.; Ainudeutrla, 2 j 23 poetee. " patsatgc d'estcltnpa bucc)lIcl.
,�p.e�isetts; Josep AnHc, H�;65 pte�:; C. � � <,Qui no tl5li�� el, Rbi�-II menys " Quasi tq,(O" ele, poll.ncree, Ilroca,Grau, � pllIClS.;" Joan Thoe 'i-Rovira, pacific,-pero fan l;leU"ment pO"ltllzat t&r�oral.s" .,sJan desfets, 11mb 14 m�,t•.44'70 ples.; Viccnt; �orrias, 100 ptem., 'en els.poe�l�15 wagnerfalle? <,1 el D.� �lfl dt,la ,!!I,eva f..�tl. b.".f1"._ " �,t140 i,20 pte.!S.; 'MaJ'la Maleo, 30 ptea., i nubI, que es UI'I r�p' ,�� ��e.adeft7 �es ,�pl()alona....matcn',:ela pebosM. MallO I h MartJnez."48:ples;.� '. <,1 el Oadalqulvlr� que immortlUtz� pl4.teja,s, que doneven vida al Irlu,Aprovar la proposici6 d'csssegarDr Garcia �orcill9 '.'.. d�s�CflfPtj.Jp� do�qroalfm�nt p,e� .\8tQ.'tots els 'obrer� d�'I.''Culnll munk:l� Codll dlu,·t,t la seve alegria, e,1 seD &somnl tranquil, Imenltut amb dlo�espal·amb les matelxes condlelons amb .c�l·lId oreig de fre�cor 1 slmpotiar caiaiann.· " _que bo estan els fundlonarls munlcl- BI Segre, que ts un rlu cat"liI depats. soca errel, tillri�(t tt bl�lori. de can ..
�ons lllegeudes que �'expilquen 11mb, -:"'12'''lvmi6,. '2'io$Brl�aQIi, ggr'gllfi'*.el riure al IhlVf. '116, 4 Cia.
.
j,.. ,�, h, ,f' �.1 ;' • � .t'
"
Extr�te dels.acords preses
per ..la, Comissio" de 08"
vern Municipal, en els me­




Aprovar les relacions de j6rnaH§
de III BrigClda Bventual- d'Obres, 1 �e-
1'\ mQt.el�a .6rlgl.lda ',(Slcc16 Netejo).
corrieponents a III setman, del 7 zrl
1·2 del corrent; 'asc'endent a 7.631'35 I Seas/a del difl 2,5. de feblel2.343'.15 ple�,. respectlvamenl.
Acto. AproYar.la.
,
AlIi m._tcfx aprovQr els comptes de, Btl d6na curs a la lectura de iEfSServj!h� Bl�ctrtcs Unifieafs de ,Cataw dteposlclone ofiela!s. "Junya, per. )'enUumenlt �I�ctrlc de dj..
Asstlbentat del'Deere! pil qual sOnferents, dependencIes, eorrtsponent dlelSoltes lil5 ComitlisiollS,' ConseHe ..al prop passat mee de novembre. �le30 qualeevol altr� Qrgonlsme mu-Aprovar les stgUents fllictures: Bo�
nic!pal qu� comporlin iIloviment debila Mntcronlna, 290 pice.; Lloren� cabals amb finalita'ts diferents alesBonet, 320 i 240 ptes.; Jaume Saba..
emmarcades per Ia Llel' Municipalfer, 47'50 pies.; J.'Andreu, 45'75,1342 Catalaria, I ea diepos�t que' eli, Albn�pesset!!!!; SIcd6 de Phttors dell Sfn�
laments que deserivolupm IIctlvltatsdlcet Unlc del Ram de I. Construc�
en 'mat�rla' de proveiments beuran'
,




" que, d"ucord, arri� Ia Lief MunlcJpal�provar el compte qli.. acr�dua el
I'
cateliane, nom�s cle Ajunhlmen:s deCrlp del Taller mecanlc d aquest 'me-5 de deu'mil h�bitants 0 de mts deAJunttment, Joan Lleonort i, Mandri,' cine mlj. que,s'.tanguill a ,Ie�' c'ondl ..per d�8pe!es dectulldes t:n 1 GdquI�I·
'I clons que eesenYAla la Llel, podrancl6 de material per dcepeses dectuo... conelltuir Comissl6 de Govern, f quedes:en lladqulsjci6 d� mllteriul. per a,� fixa. ei nombre de Conl'S�llcrs ReISt'Ie._, Cl!lm�res Pfigorifi,qutZ�. d�l Mer- i dors que l'ban Q'1ntegrar. (D, O. deCtlt de Pi I MGrgall.,
. la GenerlillVat de Cotalunya, 1S'de te ..A,provor eLdictamen que prop0511 brcr del 1938);. . .,lee atribucions dels doe facultaUus,.
. Assabenrat dll Decret que "'stoblelx '.'Arqult�cte i Bnglnyar munitlp&d. ,. ,
Deseetlmtir la petlci6 feta per la' el procetlim,erit pcr" Ii' 141 'ramltacl6 'de,,'
Comercial Trfll'laUimtica, 'Clue lltub 'totes les qUestions qut, r'elatine a
mo lu de, hml.' pendent de cobrament 'les Hisendes MuniCipals I a 'Ia vldo
de to Generalital dlverees factures 'economic. dill! Ajunt.ments, afechm
conjLintariumf els DepOrlament� deper submlnlstre de genercs de, punt Pin.ncc� I de Gover'mlcl6 I Assisten ...dtstlnale 0 l'Bx�rclt de I�Bel, eol-IIcUII
reserver, ee I'lmport del 2 per 100'que cia Social.
grava ,les exporlaclone d""rllclee ma.. A8lUlbeil�tlt de l'Ordre que fix". les
nufacturats en el terme municipak regles� de conformilat 11mb tl Dccret
Aprovar el 'dictamen 4uc ,l'tscnta denO etel mes 'que sum, del eistema
el preseupost referent Q Its obris bg cdmptablUlei(c5p�tfoi per als Aj�fi"lque c.ldrla realltzor per II completar t.ments, l'lc1)vJata dels quais en m.,l'cdlfl�l ael'Alberg Noet .. rn. ,� , terla de prov.iments comportl movJ ...
A'provllr el dlctamen que propos. ment'de clbals. (D, Q. de III Genera·
no acce,dir a 111 p�tlej6, feta per clnc lUat de ClitalunYlI, 19 de 'febrer 'del
mlnyons cit I. 1I1va del 19391, que de- 1938).
' ,< .
mancn facilitate' 0 .queet AjuntaM"tnt 'Aix( matelx de l'OrQ� Clrcullrper a provclr.se dets abrigaUs .1 (dUe Cldre�Dda als 'Alcaldes de Catalupye,
Indlepeneablea. plr la 'qual .la to f,col'dl. &1 cQmpU""
SANTIAGO LLBONA,RT·ITXART
_', of it" k 'k:tl I, j' .nwt$.o;$ � '{.l t,.j;,' {iln t'.H'
," , ... \ I, AV.+S· ···i1m ·po-'r.t,an't:·,:,<.�;,,(�:�"
Bs poea a cofteixement de tot� el pzrsonal masculll femenf en general qUIpQden Ingres�Dr II 1'1nstilul de Clirra�lners per a se.rvels��o�II"rs de r.eragu.r�da" f«nt constar que' serrforlln'c'Otnp�(jmfe per ,.a me�tre dl;lri .111 ,c�mpaJly'�, ae:-
,
lual. Pel' q,uelu I'derel� IItdrets str6d ell.. _mat
...�lxoS ..�u,e diafr,a(l c'��lfm,�"c!"fCondicions pel al ingles del p'tusona{ mascziJ�' Te�(r m�a, d� � Inye,..parUdll de noiXement 0 document que IcgaHnenl el eupi"lxl en cas de trobar�ee en territorl no cOrlfrolat pel Gover.. legltlm de" la Republica. aval POUflc 0stndleol en el qual consti teser Heial III r�alm republica. Acompllay.tt toraaquests decuntel1ls d-una instancla dfrlgida II'Brcm. Sr,. III rector ,00.ne,,01del Cos. . , I "
.,
,.Pet ahpeJsonal femeni la matel�a doeumellt'acl6 abons resae�y.da'i �a-',se:r, major dt:- 170 IInys. ,', (I I l. \ ' t ,�'l, t" >
Nota: Tota I. documentacl6 podra presentllr·ee. la Ciserna 'dc'Carr.­blners de Matar6 on serA re,visada al mat.lx temps que se 11 donara curs comafxt matelx en cado CGS poden demenar-se lnformes.,
,.
! . ! .• II, ",.W(lftt >r. �... . � , .\... ....,. t � . ,r...., ",� ll-.t ;j,. ... "
�.:. 't.�itot d�l'Ordre deli dedTd-rsembr�'1 I 'Fr"'a'\n'�e"'As"t.°P�'i· 'lIt I'a ' -II1 CJ�7, reiGtlVl! f1 Hf htobItifz�ct6, 'crvU': I .' "\I , r
..
ga 'Q'G'10t _I personal de 1. lndu�trln d� 1< • '..., .I'edifieaclo t de les 'explotllcione' nii�' Recordem-lo! , ;\.�' ��.,neres, que c&s troba &n Jes condlcions A" , ' ' 'que s'esmenten (0. O. de 121 G�riera-' V:�1 v nt::I;.n�u" de� �oVflDb" aalUllt 1fe'Cataluny. 23' d*' 'febrcr del eomplebe'l l�,nl". �et anY$ que ens .1938) , , ' . debt.va _quell'preclar ��stre'dll Pe- ,, "
.• 1 .,d!r!lll!:rne� .fcX'!1f�stm ,Jhll(Q,dor de IeJ S acor.d. pr.>CDrar, �,n til VI�tUl -:p.el" pdifie'�Xlep�b'h�. esp_"yala.
.
guar.da rurai:O.omenec Mdt... -., ,1;)' ..ql,ll�t .pQ:itol.' veritable demo .. �, Ae8'abenfat de ta tnell1nctu d�Sh�V,�. crala, molta que .avul ,K"n' dluen cnD;olcet 1 Telxl�6;"quc ,aolt), "19t.l� del, podrle'n reColUr,��verloaluieYs lU�ons.etu il1'corporamlnt Q I Bx�rclf, eol'U" pj t �Qrgall fQ,Jl, aula ,I erQPulaor decUo I'auonament de IQ dlfereoclrrexls� Ie's Ioventufs d�1 passat segle XIX. L•.tent entre el eU,bsldl que per la eondl· Hev9.r .' eecaJD..�.d.,: pJI M, .l?tr� fe��ralc16 d'Jncorp,orat, ha de· peretbre I" �r: 1. t�)Mn, , e�, .�q"e�JIH\ > jQvJ,ll.ut� quee(j)u que .�ci c�rree que-- ostentava en' ',vul, �c$n 'el� .p.lla,na que < loateIlID,!1I Iaqueet �Juntament 11 pertoca� Segolll Republica 11mb lee arlJl'ea II'Alxlmatelx la lnetancia subscrita la m�. CataJuay. fou JI m.,. d'l� iper JOflqI,Jhn Blancb i Soler, Josep quest seu flit predllecte que mal 00 ..Vera I Borz,l" 1lulIle f'ad6 I Carbo I claudfcla del sea ferm(selm repubUca�Valenti V..Ue I ,Rodon. dl
> �rofessl,6. �lst.De:, 11 '. ,�j:,�
"
'.





oberta pel FIORt Popular
Antiteixtst« d'equesteciutat,
pel a Iii Cempany« d'hivern





Joan Bstap� . •
JOSIP Fabr�s • . • •..
10SIPI rabr�s. .
DOIOIS Ferrer .
Joan Purest . •
Amadeu Graupere,
�gustlna Oulte�as. • . •









































Ioeep Torres • .
Antorlf. VilA • '.
Ramfllna Vila • • •
FAbrlclI Ioaqulm Jan�, Bm­
presa I personal obrer, trls










'Vidua de Iosep Iuanola Ribas
ha mort a I'edat de 78 anvs
E. P. D.
Els seus afligtts: flll, Pere (absent)" fill politic, Joan Petit, vidu de Rosa
, Juanola; filla politlca, Jeane (absent); netes, Paulette Juanola (absent) i Rosa Pe":
tit, net politic, Jean '(absent); besner Herman (absent), �ebots i demes Iamflia, en
assabentar-ho a's seus amics i conegurs els preguen Ii dedlquln un pietos record.




lies vendee dels eomercoe des de 26 corrent, tots els dies de �os quarts � . AJUNTAMBNT DB MATAR6
peesetee a 100 peasetes f amb 2 pee- I de deu 8 dos quarts de una del maniI' ' .
aetes lee que lmportln mes de 100 de dos quarte de quatre a dos quarts! Conselleria-Regidorla
peeeetes. de sis de 10 tarda. ' �. de Finances I f»roveTments,
Per a controlar aqueere aportacl6 I f. AV8 ' ,de cebale L profit de la roba d'blvern -OXIOBNANTB DB CARBONBS,
pel eombstent e'ha d'enrregar a' cada producre Ctentlfleo- T�cnlc reconegut Dlmecres, dtloue ,I dlvendres, dies
lntereeset un l5igell 0 8�ge1l6 de va- com el m�15 formidable prollr�e de la 30 dele corrents I f I 2 del proper mea
lor fgull a' la quanrtret que' pagul de termoqulmlca aplleada II la combus- de desembre, a I. Sabonerla I Alerm
eobreearrec, qulns segella porten la ti6. t'Oxlgemmte de Carboneas eetal- I.e replrUrl! SABO LiQUID .1iI tot's cis
'.
In3crlpcl6 de eTot. 18 reraguarda pel. via quasi el 50' per cent de ccmbuetl- ctntadane Inecrlrs als --establlments
front»,
.
ble, BI5 aplteeble ... tot. class I de ear- dels nama. 34 �l 49jncluelu8.
.
bons l Ilenyes (alzlnft, pi, "Iiltan, �te., Mator6, 29 de' novembre del 1938,
erc.), Bs ven a totes lee Droguerles, �Bl'Coneeller R�gldor, josep Cal>
ultramarine I FerreterIe�. vel.
Inlornuu:·lo· del . diB.
Sum. I siguelx • 3.751"-
•*. Intormaclo .Iocal
BI prop- p"esat dlesabte 18 celebre
davant l'�lca�e t amb la e�n�o.rr�n' CUPQ DBLS INVALIDS, - Bn el
eL! d'une represcntact6 de' Front Po- .' sorteig efectuat el die 29, el preml de
pular, una reunlo per fa) d"organltzar , �fnt"l, clnc peeseree ha correspoer a!
la Sclmana ·del. Combatent durant nfimero 621.-
'
aqulelo eetmana, acordant .. Sl per dl- ABls numeros premlats amb frees
ficultafs Imprevletee qUI ilqalet. do- peesetl! s6n:-021, 121� 221, 321. 421,
n�s prlnclplll dlinarts dill 29 cn 1I0c '521 � 721,. 821, 921.
.
del dllIuns com s'havla prevlst I IIca­
b"lIril per tant II dill 5 dl desembr.
,prop,r. A resmentada rlunl6 bl as-
. stsUren representaclont! de l'Unl6
Oremlal, O. B. P. C.I.,·C. A. D. C.I.,
Slndlcats ,d'Bespeetllcles f del Ram de
I'Alimentacl6, Unf6 de Cooperatives,
Coea del Poble I Oreml de Carelers. .
Totes lee consum.donl5 que ee fa­
eln Ills 'caf�s durant II setmaria que
s'lInoqtenarA Setmena dll Combltent,
que tlndrll 1I0e a .queeta elufat du­
ralU �ls dies csmentate. vlndran rl­
carregades amb la quanti tat de chl­
quanta e�ntlms, amb la matelxa suma
tomb� es clrrlgaren lel5 entrat\es ge­
nerals dels Bspeetaelel5 i lIs vendee
que s'cfccturn en els comer�os l'lm­
port de 'IS quels no passIn de vlnt ·1-
clnc peasttes, amb una pesseta. les
10ceUtllta dels Bspeetacles J liS con­
sum.clons ales Fondls f Restaurants
-Lee restrlcelons qUI a la Indutt­
tria he Impol5at la'manea d. matel'llIlla,
fa que manquin forces artlclc� diut!
domestic. La Cartuie dl Slvllla, pe ..
ro. encarll seguelx oferlnt ale ISsae
cllftn.s un bon assortit d'aquesta IUtl',
cl�8 necessarls per a II casa 0 per •
fer un prlscnt de bon guSI.
Avfs IMPOR rANT. - A tots els
companys qut" han demaniIt Ifoc als
menjadors p(,pulars ampl!als j 'pel"'!
lanyen aU. U. T.-La Federacl6 Co�
marcal de SIndleats U. O. T. Invlta a
tots e)s nostres companyies I fami­
lies que estan inclosos en 141 relacI6
que tenlm feta per .. Ingrcssar en' els
menjadore populars, en la '�eva pro­
pera ampllacf6, que IS pereonln en la
nostra 8£cretarla de :a Casa ,del PO­
ble, des del proper dimecres. 30 del.
Atencio, Empreses COl"lectivilzades I
HIDltI,l Ollaltll d61ltl O_eNllftI! ae Oi!lIla.YII pabllc.v., el Cill. 9 del carrel.,
a. Deerel del Dep.rtameDI d'Bao.omla, eo I'artlcal•• del qa.1 hi COD.'. � qae
·Clllelx:
Art.6.t B••'ordr. conaptabl. I 'O"••c.r del'elllpr••a, ,. d.l. COIII'.-
.taal. de l'ID.erve••o" ell.,aeo,:
-
.) • • • • • b) • • • • ,; 'c) • • • • • t1) • • • • •
(a Aatorltz.r .nab I. Ilva .11••lara •••••1. d.o...... qal IlrDlllqal.
dl.pollaleS • naoblll.z.aleS, de c.bll••
. . . . . . . . . . . .
.
, . . . . . . . . . . ..
Art. 14.. A p.rtlr de la d••• de i. pabllcaclcS d'.qae•• Decre•• 1 DIARI
OPICIAL el. I.te,ve••or.-del�a.a eD exerclcl .daplarao liar achlael6 •
Ie. Dorm,••cC e••ablenea. Pel qae ea referelx. la ••,...ora de doca­
meDta qae J ..pllqlll� mobllUzaalcS de c.bala, caldre re,laar.r Ie••I,Da ..
.are••1 Nlloala. de Lear.IUzacloo. del Depar••meDt d'Bcolloml. lie.
BaDqaea I eatabllmeDt. de cNdIt delx.r•• d·.dmetre p.per qa, ao por"
.q.e.. r.qul.....rcat. diu de.prE. de I. pDbllc.,,16 d·....e.. Decr•••
. .. ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lSa c:o.llqtl�.cl., el. Delera'. dl I. OeDer.IU••• Ie. Bnapr••c. a••aArlca II•• •
, ..lIIcloDI d'Ba'.lvI dc CA ••I••y. h..,.. Cile .a.lr a.... lIac,. ,.rtlr tiel Cill. 9 d.
111.1, propvla••• , Ilpl ao.plll••a••' I'up.rlt 11I11r. dl. IIUI ....111••rCilla•• ,I.
.,.... dl "f.at..... '
••rc:elo••• 11 d'erll dl'·I918. ' .
,
•
mo., 1 a.'.11 Ti••I.
"
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Obertura de 1& Cambra
portuguesa .
LlSBOA'.-�n la eessl6 d'obertura
de 112 Cambra, &1 Cap de TB�tat, ge­
neral C�rmona, ba pronunclat un dis­
curlS en el qnal ba afirmat el desfg da
Portugal de vlure en bones relaclonts
amb eie _Ures pobles i d'estr�nyer
encara mea els llIgams que unelxen
Portugal amb I. seva anllga aliada
Anglatirra.· Ha contestat al general
;\_, Car.monll el Pr � Artur que ba fet te�




En favor dels jueus
Aqucst mall, 21mb mollu d'escaurl's
avui l'allivel'�rl de la mort del prI­
mm president de 10 primera Republi�
ca Ispanyola. el preSident de la Oe-'
nerama' ba ordenet poear una Coro� LA HAIA.-Bn fut Holanda, el pro ..
na dc flors ai monument II Franceec. per dlssabte es fara una feclpta en
Pi I Margall.-:-Fabra. 'f�vor dele emlgrats jlleus'.-Fabr••.
Notes de la Oeneralitat, ;t La situac16 politica a Fran�a
81 President de 10 OenerolUat bel I PARIS.-Bfs Sindicats Professlo ..
'
rebut aqueet mall lee visites del pre- nais Francesos han acordar no se­
eident del Parlrament v senyor Iria i cundar la vaga general de dema a1·
C1els cOllseilers 8enyurs Terradeile,s I .�necrt� 'j demaner 81 govern, patrOh$
Cornorera, del maglelral senyor �i- que garallleixlD 111 lUbertat de rrebaH.
m6 BofaruU 1 d.e! diputat �enyor Ames: �.Fabr4�
deu Aragal. '
.
Aquest maU sib. r.integrat al seu
cGrrec, de relorn del Yiatge que b� iei
a I'eetranger. el consell.r dl JUsticla
Dr. Pere Boscb Gimpera.-=-Fabra.
Les reiacions dels Estats'




osevelt ha contel'enclat .lIqueet mot(
11mb els ambalxalioi's dels Bs,.ta
Units a Roma I Ber!ln; d� �o 'rlciGt
en l'cnlrevfera no e'ba ft.,cIUtat cap re ..
fer�ncla.
'Solamcllt't'ambalxador 'a Roma btl
dlt als periodistes qUI tornarla cap it
ItAlia.1 'd'. 10 0 15 de desembre.­
Flbra.
Mr. Eden als Estats Units
New YORK. - L'ex mlnislre (f'A ..
fen, Bxteriors d'Allglatirra Mr, Bden
ta IsperAt a Nova York el dla vult de
dcsembre� L'estilda de Mr. Bden els .
Bstats 'Unltl!$ durarll unls. dues I,t �
DlIPea.-rlbrl,
,
'love de 15 ariys-
S'oferclx per" mecanograf. MoUII
pracHca.




, L'lIIctlvUat registrada en ela dlver­
.
80S fronts, no ba tlnga� importancla.
AVIACIO,
81 �alf d'avul, cis avlonl5 esfrl!m­
gCfe, procedents de lIur baBe de Ma­
Ilorca, ban bombardejat les zone8
portuaries de Barcelona I Val�nctll.
Han causat victimes I ovaries en' un
vatxell mcrcani brltanic.
L'aniversari de la mort
de Pi i Margf1l� . ,�
Oonatiu
Bl conseller d'Bconomia, senyor
Comorera, he dona! . compte al:!!; pe­
rtodlelee, I n'ba fet grans elogle, del
donatiu que han j�t els obrel'e dt. la
CAsa Lluis Vives B. C,' dl. 3() dolze.
nes de llen�ols 1 30 dotzenes de man.
tes deetinadee aJtl combatcnts.-Fa_
br..
'
I.
